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摘　要 :交易作为人类经济生活中最基本的活动之一 ,在国民经济中的影响日益增大 ,相应地带来了交易费用理论的蓬
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　　一、专业化经济与交易费用之间的两难冲突
1977 年 ,迪克特和斯蒂格利茨提出了规模经济和多样化
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在 ,因为其在经济中的影响力已越来越大。自 1980 年代中
期以来 ,诺斯及其合作者的实证研究表明 ,随着非个人市场
交换的发展以及国际贸易的兴起 ,交易成本在发达国家 GDP
中的比重大大增加了。例如 ,瓦里斯和诺思 1986 年对美国
1870～1970 年间的交易费用进行了测算 ,结果发现 ,美国国
民收入 ( GNP)的 45 %以上被用于交易 ,这一比例比 1870 年增
加了近 25 %。在另一篇文章中 ,诺思也曾估计到 ,在今天的
西方发达国家中 ,交易成本大致占国内生产总值的 50 %。张
五常认为 ,在香港这样的现代经济大都市中 ,交易成本可能























































































同时 ,分工层级的增加又将使交易费用上升。图 1 具体说明
交易效率对分工演进的影响 ,在此我们假设分工程度与交易
次数呈正相关 ,分工越深化 ,交易次数越多 ,从而交易费用亦
越大。
图 1 　交易效率对分工的影响
在图 1 中 ,C表示交易费用或分工成本 ,N 代表交易次数
(分工程度) ,dPC/ dN 代表边际生产成本 ,dTC/ dN 代表边际交
易成本。A 表示边际交易费用曲线 ,交易成本则会随着分工




易费用的交点 ,如图 1 中点 n 所示。如果交易效率下降 ,边
际交易成本就上升 ,图 1 反映为边际交易成本曲线 A 移至 A′
的位置 ,这时与边际生产成本曲线的交点从 n 移至 n′,分工
水平下降 ,效率受损。反之 ,当交易效率上升 ,边际交易费用
下降 ,边际交易成本曲线 A 移至 A″处 ,与边际生产成本曲线
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A Research on the Impact of Transaction Efficiency on the Evolution of the Division of Labor
CHEN Ya - ping
( Institute of Economic Research ,Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract :As one of the basic actions of human economy living , transaction has more and more important effect in na2
tional economy , which also bring the booming for the theory of transaction cost , but the weakness of traditional transaction
cost theory limit its effective application in economic analysis , one of the main weakness is that the concept of transaction
cost is too general and variety ,the other one is the concept is more often used in the research of the theory of firm , it is
seldom be used in the macroeconomics area such as the change of economy structure and economic growth in long term ,
etc1 So this is the foothold of the paper , clearly bring forward the concept of transaction efficiency from the point of the
evolution of the division of labor , and on the base , trying to find out the mechanism of the transaction efficiency effect on
the evolution of the division of the labor1
Key words :transaction ;transaction efficiency ;evolution of the division of labor 　　(责任编辑 :孙小勇)
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